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Im August 1965 hatte ich in dem baltischen K o l o b r z e g samt Frau Prof. M. Róz-
KOWSZKA ( P o z n a n ) und meiner Frau sowie meinem Assistenten G . CSIZMAZIA ( S z e g e d ) 
die Gelegenheit ein genügendes Material von Baianus improvisus aufzusammeln. Es ist mir 
noch auch eine reiche Sammlung derselben Art vom demselben Meere von Frau Prof. Mi-
KULSZKA ( T o r u n ) zur Verfügung gestellt worden, so dass ich ein sehr genügendes Material 
e i n c Konstitutionsvariationsstudie gehabt hatte. Andere Materialien standen mir auch für 
Untersuchung zur Verfügung — bezw. auch Fossilien. Für die liebenswürdigen Mithelferinnen 
und Mithelfer sage ich hier meinen harzlichsten Dank aus. — 
Ich habe lange früher über die Konst i tut ionstypen der Ba lan iden geschrieben 
(4,5) und mein Kol lege H u z i o UTJNOMI, ja schon früher F u j i o H IRO haben auch 
meine Theor ie und Arbei ten in ihren Abhand l ungen (3,2) hingewiesen. N u n mit 
mehr als 3424 Balanus improvisus Exemplaren kann ich auf G r u n d der Massen-
Studien meine Gedanken wieder feststellen und meine Theorie bestärken. 
Über Baltiseben Material kann ich folgendes feststellen: 
1. D a s MIKULSZKA-Material: au f zwerghaf te Mytilus edulis Exemp la re an-
gehefteten ebenfalls zwergige Balanus improvisus Exemplare-Mengen mi t Membran-
ipora pilosa und membranacea, Tttbularia sp. indet. , Anne l iden und Gammarus 
locusta Exemp la ren assoziiert. 
2. Da s KOLOSVÁRY-Metarial: auf Ho l zp fäh len des Strandes der kolobrzcger 
Mccrcsbadenanstal tcs angeheftete zwergige Balanus improvisus Exemplare-Mengen 
mi t Enteromorpba intestinalis-A\gen, Gammarus locusta, zwergigen Mya arenaria 
und ebenfal ls zwergigen Cardium edule Exemp la ren assoziiert (vergl. lit. 1.). 
3. Da s CsiZMAZiA-Material: auf zwergige Mytilus edulis Eexemplarc angehef-
tete Balanus improvisus Exemplare-Mengen mit überhaupt sehr vielen Gammarus 
locusta-Mengen, sowie mi t Tubularia sp. indet., Membranipora pilosa und memb-
ránt-.ee, sowie Laomedea cf. flexuosa assoziiert (1). 
Ich konnte unter den Balanus improvisus Exemp la ren folgende Veränderungs-
und Normalgesta l ten konstat ieren: von Umgebungsverhäl tn issen verursachte De-
format ionen ; Konst i tut ionstypen und deren Hybr iden von endogenen Faktoren 
verursacht ; ontogenet ische Verschiedenheiten und end l i ch zwerg ige und norma l-
gestaltete Exemplare . D iese letzteren konnten in einer max ima len Mauer-
kronenhöhe von 25-30 m m und in einem max ima len Basisdiameter von 10-15 
m m festgestellt werden. D i e vier Konst i tur ionstypen sind d ie fo lgenden: 
1 4 4 C. K O L O S V Ä R Y 
Pyramide , Typus A , w o das Or i f i z ium kleiner als die Basis ist; 
Pyramide» Typus B , wo das Or f i z i um mehr oder minder kleiner als d ie 
Basis ist; 
Cyl inder Typus C , wo das Or i f i z ium-und Basisgrösse identisch s ind; 
Trichter Typus D , wo das Or i f i z i um immer grösser als d ie Basis ist. 
D i e Veränder l ichke i ten des baltischen Mater i a l s s ind w ie fo lg t : 
1. D a s MIKULSZKA-Material: A = 13; B = 350 ; C = 9 3 ; und D = l l Exem-
plare waren festzustellen. Zusammen 467 ; d. h. in Proport ionsanzahlen: 1,3 : 
34,9 : 9,2 : 1 , 0 
2. Das KOLOSVÄRY-Mater ia l : A = 1 0 ; B = 250 ; C = 3 1 und D = l ; d. h., in 
Proport ionsanzahlen: 10,0 : 250,0 : 31,0 : 1,0 
3. Das CsiZMAZiA-Material: A = 57 ; B = 1708 ; C = 2 9 7 ; D = 7 5 ; d. h „ in 
Proport ionsanzahlen: 1,0 : 42,4 : 46,9 : 1 , 4 
D i e Veränder l ichkei t der 2896 Exemplare des gesamten baltischen Mater ia ls 
ist wie folgt: A = 8 0 ; B = 2308 ; C = 421 ; D = 8 7 ; d. h . ; in Proport ionsanzahlen 
1,00 : 28,60 : 5,20 : 1 , 10 
D i e Proport ionsanzahlen zwischen Exemplarenanzah len der Konsti tut ions-
typen von A bis D bedeuten einen Veränderl ichkeitsvorgang, dessen Ursprung ein 
Entwick lungsvorgang sein soll von Urtypen bis zu den differenzierten Typen des 
Konst i tut ionsgrundes des Organismus. 
D e r Mit te lwert B wird mi t den absoluten Anzah len der aufgesammelten Indi-
viduen gesteigert. D i e Typenrangreihe: 
A kleiner als B grösser als C grösser als D ist nach der Exemp larenhäu f igke i t 
innerhalb einer Konstitut ionskategorie festzustellen: 
A + B : 80 + 2308 : 2388 \ 
C + D : 421 + 87 : 508 P y : 1 
A + D : 80 + 167 \ 1 7 
B + C : 2308 + 421 : 2729 J 1 : l / 
die als Indexe folgenderweise zusammengefasst werden können : 
Konservative 
Erscheinungen 
Elastische Erscheinungen Entwicklungscrscheinungen 
C + D : B + C 




A + B : B + C 
5,7 : 17 
Typ B 
C + D : A + D 
1 : 1 
Typ D 
A + B : A + D 
5,7 : 1 
Typ A 
W a s die verschiedenen Hybr iden anbelangt - können sich diese (auf G r u n d 
der 4 Haupt fä l le ) sekundäre Or i f i z ium und Basis-Ein-und Ausk r ümmungen in 168 
Mögl ichkei ten veriieren, Permutieren und kombinieren können. Diese Fä l le sind so 
gross in Anzah l , dass sie alle in unseren Mater ia l ien gar nicht vo l l s tänd ig teil-
nehmen können. 
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D i e Rangre ihe der C - H - B - D - A Kategor ien ist auf der folgenden 
Zusammens te l l ung tabellarisiert: 
Orfizium und Basis 
sind konstanterweise 
gleicher Grösse. 
Var. Orifizium und 
Var. Basis sind kon-
stanterweise para-
lell. 





Var. Orfizium und Basis 
168 iind labilerweise dis-
kontinuierlich. 
Permut. Orif. und 




in jedem Austausch. 
ABC 
D 
Drfizium und Basis Orifizium und Basis 
m Progression für in Regression für 
Orifizium. ' Orifizium. 
Orifizium und Basis Orifizium und Basis 
kombinieren sich al- kombinieren sich al-
ternative. | ternative. 
Alle Erscheinungen als Einheiten in li-
mitierten Austausch 
CDA DAB 
Ich nehme also an, dass der Ur-Typ der Ba lan iden Konst i tu t ionen - auch in 
ontogeneticher Hinsicht , betreffs des unmit te lbaren Nach-Cyprisstadiums - der 
C , d. h. der Cyl inder ist! V o n C geht die Bewegung nach B. u. zw. durch eine 
Basisverbreitung. Von B ab nacht A ist die Bewegung durch eine Orif iz iumregres-
sion weitergegangen und durch eine kompensierende oder antagonistische Or i f i z ium-
Progression wurde der Typ D hervorgerufen, d. h., O r i f z i um und Basis alter-
nieren sich im Rahmen der E inhe i t der Progression-Regression 0 > < B 
Übr i ges vergle ichendes Ma t e r i a l : 
Es wurden zum Vergleich auch andere Balanus 7/«pror/.f«.f-Sammlungen 
statistisch bearbeitet um auch allgemeinere Veränderungsgesetze der Konstitu-
tionstypen erkennen zu lassen. E s handelt sich hier um drei Mater ia l ien, deren 
variationsstatistische Zusammenste l lung ist wie folgt: 
I S c h w a r z e s M e e r , col i . K . BÄBA u n d M . SZEKELY 1960—1963. 
Rumän i sche und bulgarische Meersküstentei le. 
Konsiitutionstypen Substrate 
A=29 B =205 C = 4 D = 0 Pachygrapsus sp. 
A = 6 B=1 C~29 D = 1 Algen, Mollusken und Mcmbranipora Bryozoen 
A = 35 B = 327 C = 33 D = 1 
I I . H e l g o l a n d u n d N o r d m e e r , col l . G . UHEKKOVICH in J a h r en 1963— 
1965. 
Konstitutionstvpen Substrate 
A—0 B - 9 C~5 D = 1 Cardium edule 
A = 0 B = 9 C =2 D —0 Uferfelsen 
A = 0 B ~18 C = 7 D = 1 
10 Acta Uiologica 
1 4 6 C. K O L O S V A R Y 
I I I . S u s k o w c i — U k r a i n e U S S R — Torton ien , coli . 
Prof . D r . VIALOXC in LTÖT 1962/1963. 
A = 2 B = 102 C = 2 D = 0 auf Molluskcnschalc 
Vergleichstabel le: 
B a l t i k u m : 
A + B und C + D 5,7:1 
A + D und B + C 1:17 
S c h w a r z e s M e e r : 
A + B und C + D l ü : l 
A + D und B + C 1:17,5 
H e l g o l a n d u n d N o r d m e e r : 
A + B und C + D 2,2:1 
A + D und B + C 1:25 
S u s k o w c i : 
A + B und C + D 52:1 
A + D und B + C 1:52 
Also: 
Orten C + D und B + C A + B und B + C C 4 - D und A + D A + B und A + D 
Baltik 1:17 5,7:17 1:1 5,7:1 
Pont ik 1 :17,5 18:17,5 1:1 18:1 
Helgo l 1:25 2,2:25 1:1 2,2:1 
Suskow. 1:52 52:52 1:1 52:1 
Nach einer weitergeführten Vereinfachung der Verhältniszahlen ist d ie 
Rangreihe der konstitutionellen Typen des Gesamtmaterials folgenderweise fest-
zustellen: 
Aus allen Orten C + D A + B C + D A + B 
Typen B + C B + C A + D A + D 
Verhältnisszahlen 4:111,5 31,1:111,5 4:4 31,1:4 
d. h. anstatt des Vergleichnis die Kontrol le soll hier X (ma l ) stehen, also: 
_ C | B D | A 
446 | 345,6 ! 16 | 124 
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hier X(mal) stehen, also: 
5 0 0 9 
4 0 0 • 





A B C D 
Diese G raph i kon scheint zu beweisen, dass der Index des Urtypes C steil 
herausspringt und als kollektives Typ die übrigen Typen von sich abstammen 
lässt. So ist seine Bedeutung grösser als die der absoluten Zahlgrössc des Mittel-
wertes B, was einen variationsstsatistisch-dynamischen Status beweist, nicht aber 
eine phylogenetisch-kinctische Eigenschaft von C ist. 
Z u s a m m e n f a s s u n g : 
1. D i e konstante QuETELET-Kurve der Var ia t ionen aller 3424 Exemplare 
von Baianus improvisas DARWIN beweist, dass es hier um eine konstant-konser-
\ativc Ursache im Hin tergrund handelt . 
2. Phylogenetisch der konservative Urtyp ist der C y l i n d e r (C ) . (On toge-
netisch auch). 
3. De r Mit te lwert B ist sehr elastisch und tritt in allen Mater ia lcn in Mehr-
zahl auf . 
4. E i n e Progression des Or i f i z imus ist bei Typ D festzustellen. 
5. E i ne Regression des Or i f i z iums ist bei Typ A zu konstatieren. 
6. E i n wesentlicher Unterschied zwischen rezenten und fossilen Populatio-
nen von Baianus improvisas DARWIN scheint betreffs der konstitutionellen Typen-
variat ionen nicht zu existieren. 
7. Al le in Pacbygrapsus sp. scheint geeignet zu sein um für mehrere Exemp-
lare vom Typus A als opt imale Ensiedlungsoberf läche zu dienen. 
8. Es wurde in unseren Studien eine gemeine statistische QuETELET-Kurvc 
erreicht, wo der Mi t te lwert B ist und zwei Variat ionsextreme A bezv. D sind. 
9. Es wurde in unseren Studien eine spezielle Verhäl tn iszahlkurve erreicht, 
wo der Urtyp C eine D o m i n a z gegen Mi t te l und Extremwerte aufzeigt - und 
es ist ein Beweis dafür , dass es hier um eine kol lekt ive phylogenetische komplexe 
Kons t i t u t i onsgruppe hande l t . 
1 0 » 
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(f y f ) B 
Fig. 1. Abb. A : Pyramiden 1 Typen A von der Seite 
gesehen. 
B: Pyramiden 2 Typen B von der Seite 
gesehen. 
Fig. 2. Abb. C : Cylindertypen von der 
Seite gesehen. 
Abb. D : Trichtertypen von der 
Seite gesehen. Or ig . 
gez. Autor. 
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Abb. 4. Aufsammlungsorte in kolobrzeger Strand-Holzpfäh len , 
stark vergrössert. Phot . G . CSIZMAZIA 
